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CALENDAR 
5th International Conference on l-5 April 1996 
Numerical Grid Generation in Starkville, MS, USA 
Computational Fluid Dynamics (Short Course: 
and Related Fields 30-3 1 March) 
Flow Control: Fundamentals 
and Practices-Short Course 
and Workshop 
Short Course: 
24-28 June 1996 
Corsica, France 
Workshop: 
l-5 July 1996 
Corsica, France 
Short Course: 
9-13 September 1996 
Notre Dame, IN, USA 
ECMI 96: 9th Conference 
of the European Consortium 
for Mathematical in Industry 
25-29 June 1996 
Lyngby/Copenhagen, 
Denmark 
ECCOMAS 96: Second 9-13 September 1996 Conference Secretariat, ECCOMAS 96, Universitt de 
Conference on Numerical Methods Paris, France Paris VI, Laboratoire d’Analyse Numerique, Tour 
in Engineering and Third 55-65, geme &age, 4, Place Jussieu, 75252 Paris 
Conference on Computational Cedex 05, France; phone: + 33-1-44-27-44-11; fax; 
Fluid Dynamics + 33-l-44-27-72-00; e-mail; eccomas96@ann.jussieu.fr 
Professor Bharat Soni, Aerospace Engineering, NSF 
Engineering Research Center, P.O. Box 6176, 
Mississippi State University, Mississippi State, MS 
39762; phone: 601-325-2647; fax: 601-325-7692. For 
additional information point HTML brouser to: 
URL http://www.erc.msstate.edu/grid/conf95 
Doctor Jean-Paul Bonnet, C.E.A.T. Universiti de 
Poiters, 43 rue de1 L’Aerodrome, 86036 Poiters, 
France; phone: + 33-49-53-70-00; fax: 
+ 33-49-53-70-01; e-mail: bonnet@univ.poiters.fr 
Professor Mohamed Gad-el-Hak, Department 
of Aerospace and Mechanical Engineering, 
University of Notre Dame, Notre Dame, IN 
46556-5637; phone: 219-631-7826; fax: 219-631-8341; 
e-mail: Mohamed.Gad-el-Hak.l@nd.edu 
Professor Andrew Pollard, Department of Mechanical 
Engineering, Queen’s University at Kingston Ontario 
K7L 3N6 Canada: phone: 613-545-2569; fax: 613- 
545-6489; e-mail: pollard@reynolds.me.queensu.ca 
All inguiries and mail should be addressed 
to ECMI 96, Mathematical Institute 
Building 303, Technical University of 
Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark; 
phone: + 45-45-25-30-30; fax: + 45-45- 
88-13-99; e-mail; ecm96Qmat.dtu.dk 
6th International Conference 
on Numerical Methods in 
Continuum Mechanics 
14-19 September 1996 M. imindik, secretary, UTC iilina, 
High Tatras, Slovakia; e-mail: zmindak@fstroj.utc.sk 
Slovak Republic 
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